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　Tableau de la traduction (francais / anglais)
des expressions onomatopeiques･ du ･japonaisづ7）
Katsuto Okamoto
◇　この翻訳例集は川端康成の「名人」の前半，第20章まで,と，その仏語訳およ
　び英語訳から作成した．
　　　　川端康成「名人」，昭和61年，新潮文庫．　　　　　　　　　　　犬
　　　　Kawabata　Ｙパ‘Le　Maitre　ou　le　tournoi　de　go' (traduit　pa［Sylvie
　　　　　　Regnault-Gatier］, 1975, Livre de pocheじ
　　　　Kawabata Ｙ.:‘The Master of go' (translated by Ｅ. G. Seidensticker),
　　　　　　1972, Perigee Books.
◇　擬音語・擬態語の基準は原則として，浅野鶴子福丁擬音語・擬態語辞典」
　（昭和60年√角川書店）に基づく．．･・．････　　．・　･･　　　　　　　　　･．・
◇　各例文の下の数字は頁を表すに
うっかり
かさかさ
かう
がぷがぷ
客ちん
ちちん
200
岩よとん
ぎりぎり
日
高知大学学術研究報告　第41巻(1992年）人文科学
仏
Au bout de cinq minutes. il parut sur la
point de iouer. ayant oubIM que le coup
devait etre scelle.
３
Le visage des deux femmes, la femme
duMaiIre et Mme Otake, patail tire,pale,
『avagfi.
●｜●rl'dSS･ |●1'Jlf ¶-・・'剛'-／に憤りをもらしたことがあったが
　　　　　　　　　　　　　　　　　缶
両手を､きちんと膝にそろえて、白
い顔は青ざめていた。
　　　　　　　　　　　　８
紙の折り方も、牌の並べ方も、・
ぢんとていねいなので、私は名人
の潔癖かと思つてたずねてみると
　　　　　　　　　　　　固
　　　　　　　　　　　　　　２y
(…) un coup scell6 donnant I'impression
que le joueur avait profits de ce quc･Is
coup, iustement, serait scelld. Le Maitr・
avait k grand･peine attendu
I'interruption de la sessi・ｎ pour faira
connattre son indignation: (…)
　　　　　　　　　　　　　　　　77
IIse versait des flots de th6 cfun grand
pot qi/il conservait k portde de la main.
　　　英
After five minutes he seemed about to
play, having forgotten that his play V/&S to
be sealed.
　　　　　　　　　　　　　　　Ｚ
The faces of both the Mas鋤T-s Wife and
Mrs. Otakg were drawn and pale and
wasted.
　　　　　　　　　　　　　　　27
(…) a sealed play that seemed to take
advantage ｏｆ廿hefact that it was a sealed
play. The Master could scarecely wait for
the recess to let his indignation be kn四。
　　　　　　　　　　　　　　　ａ
He would drinkenormously from the large
pot he kept athis side.
　　　　　　　　　　　;ｌ　　　　　　　　　　　　　　　　－
Ses mains reposaient cdte i cdte sur　　His hands rｅ如d side by side on his
ses genoux; son visage,toujoursblanc. knees, his always pale face was blanched.
avaitencore bl≪mi.
　　　　　　　　　　　　　　10
Voyant dans ce papier si bien pM.si
ptopre une marque de sa metjculosrte,
un jour, je lui en parlai･
　　　　　　　　　　　　　　.71
Taking the neatness of the folded paper
and the row of tiles as a mark of the
Master's fastidiousness. I once asked him
about it.
71
･･Tout ce temps I
>, s'exclama-t-il, I'air　　"That
much?* He seemed incredulous.
incrddule.
　　　　　　　　　　　　　　　　61
Otakd laissait volontiera s'^couler
presque tout son temps; sa fafon de
jouer alors cent coups ou plus au cours
des demi6『es minutes (…)
　　　　　　　　　　　　　　　　墜
　　　　　　　　　　　　　　　　71
Otak^wc》ｕld鳩≪it until most of his time was
gone; and his way of making a hundred
and more plays in the last minute (…)
　　　　　　　　　　　　　　　　Ｚ3
JS鴎贋成
名人
nmm成
名人
JI鴎親成
名人
JI鴎朧成
名人
｣1陥康政
名人
JI鴎親戚
名人
nmm成
名人
I'Btm成
名人
げうそり
さっぱり
さうぱり
い
じう
し
じめじめ
しゃん
日
擬音語・擬態語翻訳例集（和仏英対照）（7）
仏
(…)le visage des deux femmes
paraissaitvid^de son sang, leur
expression dtaittendue, Me.
Ｚ
ると、広間のハイカラな椅子に休
んで、紅茶でも飲むよりしかたが
ないのが、名人には差j7_ぱ乃似合
熱海へ行くのに、ひげでも剃って
ざっぱりしようという|ので、．．
　　　　　　　　　　　　－
元の庫に一人で・ユと待っている
だけだった。
　　　　　　　　　　　　３5
Cependant il n!le paru!anormal qi/une
fois a I'hAtel de Kawana le Maitra S0
contentat de s'ass≪oir dans le vaste hall
de style occidental pour y boire un
aperitif.
茫
Nous trouvions opportun qu'it se fasse
bjen raser pour le voyage d'Atami.
Ｚ
Mme OtaM n'entre iamais dans ｌ４pi6ce
pendant qu'on ioue.［訳出なし］
　　　　　　　　　　　　　　　　蒼
II salua pour la seconde fois puis.
immobile, fa｢nna les yeux.
英
C｡) the faces of the two・3men seemed
drained of blood, their expressions were
tense and dravun.
Ｚ
201
But it seemed wrong that having ai『『iwdat
the Kawana Hotel, thやMaster had nothing
to de except sitin the vast Westem-styte
lounge and drink orange pekoe.・
　　　　　　　　　　　　　　　　　le
We thoughはwould be right for the trip to
Ｍａmi if he ware to have ａ good shave.
(…)
24
Mrs.OtakA has never come into １１ｅ･room
during ptey. ［訳出なし］
4 -
He bowed again and, motionless,closed
his eyes.
　　　　　　　　　　　　　　　34　　　　　　　　　　　　　　　　31
Faute de mieux. fattendais pr6s deｉ　　Ｈａ･mg nothingb≪tlBrtodo,Iwaited
tabiBde佃ｕ.　　　　　　　　　　　beside the Go board.
　　　　　　　　　　　　　　　44
Les pluias,cettaann^e-IJi.s'^taient
prolong^es aprds la date qui mE^ue en
principala罰ｎde la mousson (f^te.
　　　　　　　　　　　　　　　Ｓ
腰からこころもち傾けながら、そI　L● corps seａ－・it芦!Xhanches, le dos
ゐ主41&ジえ||とEil11祐ゐそ］tsstanttoutdroit. ce万吐？呼?
宣1;万腰から下の足が頼りなく　　ご□ｓ:27 cfinsecurit q^“ｅdonnaient
毫
That year It went on raining after the rainy
season should have ended, and 5ummer
was late in coming･
　　　　　　　　　　　　　　　　　　缶
His body, bent forward from the hips, v轟ms
perfectly straight. making his legs seem all
the more unreliable｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｓ
JI隋順応
名人
J唯職順応
名人
I'mmsn
名人
nm東成
名人
JI鵬東成
各人
μ餉庸成
名人
雌職康成
名人
JI幽畿成
各人
しやん
すうう
すうかり
202
ちょう奢り
ちょん
ちらう
どんより
ばたぱた
日
高知大学学術研究報告　第41巻(1992年）人文科学
仏 英
{･･.),il s'^taitredressd, mis k genoux.　14･..) he brought himself into an upright
jambes rappraciiees. tSte droite.　　knee!ing position. knees together. head
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｕｐ●
　　　　　　　　　　　　　Z3　　　　　　　　　　　　　　　　田
Hle(…)se gllssaitdehors dds qu'elfe　(…) and slipaway when he had taken his
I'avaitvuずasseoir devant la damier.　place at the board.
－
漆を塗ったのじゃない、心から主
っかり漆で固めたので、‥.
　　　　　　　　　　　12
le
に十一日も薄もやがどんより明星
岳をつつんで、‥．
　　　　　　　　　　　　４
57
Pas ssulement Iaqu6, ｎ㎝, de la laque
s^che jusqu'au ｃ田ｕr‥‥‥‥‥
15
(･･.) mais, comme on perd quelques
centimetres en visilllssant,j'ysuis tout
juste revenu.
2〕
u petite silhouette Iuchte tout au
sommet d‘un litMs elev6, (･‥)，
paraissait bien frdle.
72
　･Monsieur Otake, monsieur C aki･，
appelai･押･
　IIse retouma. me ieta un raprde coup
d'<Bil,rairHch≪.
1 0
Le 21, une brume l≪がire couronnajt le
mont Myojo. . ・
Ｓ
Avec un bruit de pas pr^clpit6s, quatre
ou cinq adolescents sntr^rent au salon.
14
6q
It＼fvasntjust lacquer-coated, itwas dry
lacquer to the core.
13
You lose height as ym』get older, and nc川w
it's exacly five 紬ｅt･
　　　　　　　　　　　　　　　　－
There！庖ｓ somethmg precarious about
the Master's small figure perched on the
lofty bed.　　　I
釦
“Ｍ｢. Otake.' I called.･Ｍ｢. OtaW.'
　He turned and glanced up at me, as ifin
annoyance.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　a
On July 21 a mist hung heavy overMt.
Myoja.
Ｓ
There was a rush of footsteps and 毎luror
five young people came into the parlor.
11
IIBIW成
名人
JI㎜成
名人
JI囃慶成
名人
JIMKIS
名人
iimm成
名人
jl陳庸成
名人
jl哨順成
名人
jl隋康成
名人
ひくひく
ひょい
ぴょこん
ふっ
ふう
ふう
ふらふら
ふらふら
日
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仏 英
203
名人の強く張ったあご骨の下に、　Pendant la troisieme seance fav臨　　During the thirdsessionｌ had noticedthe
痩せ落ちた頬の肉が、この日は、　observe la ticde ses joues crauses qui　twitching oftti?hollowcheeks that sagged
沁球江山引面mb崩心ur les mSchoiras;　　over the promi細細’リ
Ｓ
缶
Ｓ
{･･･)k laquelle ssmblait s'ajouter comma
une feinte stupefaction laite pour plaire
etamuser.
77
Us incline『-ent la t§te (fun geste vif.
　　　　　　　　　　　　　　　調
Mon man sortitsur la v6『anda pour se
faire rasar au soleil.II eut soudain rair
de se rappeler quelque chose｡
　　　　　　　　　　　　　　　ｚ
J'ai parfois songe qu'il ferait mieux de
renoncer. (｡･)
　　　　　　　　　　　　　　　　　67
Une exprassion fugitive panit sur le
visage du Maiire - surprise ou
pressentiment?
77
･II n'aurait pas dQ me falloirplus d'une
minute pour ce saut. Trois heures et ｌ
demie pour decider s'ilva皿mieux
sauter ou nagerl Que jo suis b te!｡
　[訳出なし]
i5
(･･.) and at the same time as of feigned
bewildennent, meant to please and
amuse.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
TI!ey bobbad their heads abruptly･
11
My husband went out intoItiesunligM on
廿neve限:ndafor his shave. He seemed to
remember somethtng.
24
■IVesometimes ftought he might do well
justto throw itover.
　　　　【誤訳】
75
An exprassion flicke旭d across the
Maste｢″ｓ face as of astonishment or
foreboding. (…)
缶
'See what an idiot I am. Itshouldn't have
taken me ａ minute to make the jump･
Three and ａ half hours deciding whether
to jump or to swim. Ridiculous.*［訳出
な0]
　　　　　　　　　　　　　j粧　　　　　　　　　　　　　　　　４１
Un ioueur plus卜une, s'Ise trouvaitpris　When ａ younger player was trappedinto a
au piege d'une partjequelconque avec　game wittithe Master,he was leftquite
teMaitre,en sortaitext^nud.　　　　exhausted atDie end ofIt｡
　　　　　　　　　　　　　Ｚ3　　　　　　　　　　　　　　　　81
JiaHMCE
名人
JI嘸東成
名人
iiwniffi
名人
jiam成
名人
JI麟親政
名人
μ鵬慶成
名人
肩嘸康広
名人
μ皺輯成
名人
ばう
ほうう
ほう
ばう６
ぱそう
ぼそう
ほう
ほう
204
日
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仏
Les conlDurs de son visage me
paraissent brouillds. f^itomatiques.
mais cela s'exμique peut･§tre parle
contra･joぼ．
．．．七段はほうご・と笑って、.
　　　　　　　　　　　　３ﾖ
田
21
II rit& nouveau.
２
４
La silhoustte qui prenait ses distances
^voquait la tristesse paisible d'un autre
monde, (…)
57
II restait absorbe, semblant ne rien voir
du paysage.　し　　　　Ｉ
19
英
Perhaps because l・晟ｓｗ・iching against
the light. the outlines of his face seemed
blurred、ghostlike.
And he laugMed again.
' / ；
禰
lｎ廿latfigure w㎡king absently from the
game there was the stillsadness of
another world.　　　’
aﾖ
He sat in silence. as if not even aware of
the view before him.
17
Rｅ乱Bit-il i-bas avec son air absent. (｡｡) Would he be sittingthere absently as
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　always, (...)
　　　　　　　　　　　　　１３
Sa femme jouait un r6le d'intemiddiaire.
de mMiateur, etがefforpait de temperer
ses silences categoriques. ’
7C
(･･･) mals c'^tait dans un toumant
d断cile, et ce ddtait?avait. en quelque
sorte. paru salvateur.
Ｚ
Apr^s I'une de sea joumtes o£ila
presence des aduKas deviant
intolerable, ce petit Momotaro, ce jeune
h6『OS de Idgende, m‘apparaR aussi
comme un sauveur.
27
匍
His wifeりvould ad as aide and moderator,
seeking to temper his unconditior!lal
silence.
77
(…) but I had noticed It at a difficult
moment and it had come as a sort of
『■ascue.
Ｚ
皿has been one of!hose days when a
person finds a impossible to face an adult.･
and for me this I岫ｅ Momotare has been ａ
savior.
- ‘ . 巳
JIMS成
名人
』|㎜成
名人
JI隋親政
名人･
JI囃東成
名人
J1陳東成
名人
J1鴎親戚
名人
jl瞰縦廠
名人
J嗜職康成
名人
ほう
ほう
ほ
ぽんやり
ぱんやり
ぼんやり
ぼんやり
ぼんやり
日
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　　　仏　　　　　　　　　　　　　　　英
(…)aux veines alourdies､ce signe　　(･..) heavy-veined face,itt叩somehow　　　J･阻穎成
benefique?apparait aussi comme un　　came as ａ savior.　　　　　:
sauveur.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名人
　　　　　　　　　　　　　　27　　　　　　　　　　　　　　　　27
Otake ouvrit les yeux et les referma. Otakd opened hiﾐ!eves ａｎｄ･closed them
again.
Ｓ
　　　　　　　　　　　　　34　　　　　　　　‘I　　　　　　●３１
Los spectateurs se ddtendaient; les　　The assembly relaxed, and the venerable
vendiables messieurs du ssptieme d^i　gendemen ofthe Seventh Rank ga廿herad
S8 groups『･ent,(…）　　　　　　　（…）
　　　　　　　　　　　　　:Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　Ｚ
JI階層成
名人
』|陳康成
名人
Le MaR随感包a･ilun peu vague dans ce　Was the Master perhaps somewhat vague　　ＪＩ㎜成
domaine?　..･　I　　II･ ･.･-. in the?ｅｍａt!ｅrＳ?　　　∧.　　　　’名人バ
13 1C
lln'yavaitlien de felntdanssonair　　　There was nothingfeigned about thisairof
absent.　　　　　　　　　　　　abstraction.
I'mm成
名人
　　　　　　　　　　　　　　剛　　　　　　　　　　　　　　　　7C
Le Martre rsstait assis, distrait, devant la　The Master sat absently by the board (…）　j･鴎東成
table dejeu （…）　　　　　　　　　，
名人Ｉ
　　　　　　　　　　　　　　　　田　　　　　　　　　　　　　　　　71
(…) etce vague me seraitMn^fique.　(…) maybe the vagueりess has been good　　Ｊ･隋康成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・forme.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　名人
田 7芒
ぱんやり
ぼんやり
ぼんやり
ぽんやり
ぽんやり
ぼんやり
Ｃうう
むう
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　日
,ぽんやり･め意味はご大阪とj東京と
でちがいますね。　　　’
　　　　　　　　　　　　　Ｓ
fﾖ
仏
Lｅ拍『ｍｅ･n'apas le meme sens, k Tokyo
ｏｕ･a Osaka.　白　　犬．
田
Pour les gens de Tokyo. ･;:'estsynonyme
de bdtise, mais ceux d'Osa㎞parlent de
vague en peintuiB ou dans le Go. Vous
voyez ce que ie veux dire...>
田
英
The､word means two different hingsin
Tokyo and in Osaka､ you know.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　71
1n Tokyo ａ means stupidity. but in Osaka
they talk about vagueness in ａ painting
and in a game of Go. That sort of tfting･
　　　　　　　　　　　　　　　　　　71
Pour lesgens de Tokyo, c'estsynonyme　In Tokyo ｉ means stupidity,but in Osaka
de biisa. mais ceux d'Osaka parlentde∧theyUlk about vagueness in a painting
vague en peinture ou dans le Go. Vous　and Ina game ofGo. That soitof廿tiing･
voyez ce que抑veiix dire…・
田
Pour les gens de Tokyo, c'est synonyme
de bdtise, mais ceux d'Osaka parlent de
vague en peinture ou dans le Ｇ０.Vous
voyez ce que je veux dire...・
　　　　　　　　　　　　　　Ｓ
Sides professionnels du [tionde du Go
venaient lui expossr･leurs dItlicuMs. il
leur r^pondait (fun grでsgnement. puis
gaidaK le silence. cen'^taitvraiment
pas facile de deviner sa pensee.
　　　　　　　　　　　　　　　71
に) c≪tte lenteur de perception qu'il
nommait son .vague・ se r^velaient
dans ses passe-temps.
　　　　　　　　　　　　　　.71
Les I6vras serrees, presque boudeuses,へ
les dpaules rejet^es en arriere,il
arpentaitle hall(fun air farouche.
　　　　　　　　　　　　　　　　54
-<■Oui. dit-ilavec la brusquerie qui lui
6tait particulidre avant une session.
Nous partons aujourd'hui pour Hakon6.
nous y serons reclus. ･
43
　　　　　　　　　　　　　　　　　疋
In Tokyo it means stupidity. but in Osaka
they talk about vagueness in ａ painting
and in a game of Go. That sort of thing･
　　　　　　　　　　　　　　　　　7e
When profes!ｉｏｎ!ilsin the Qo ｓぬrid came
Id him with problems.･he would grunt and
fallsilent. and ａ was very difficultindeed to
guess his views.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　刀
(…) the slowness of apprehension that he
himself had･called 'vagueness,'was very
apparent in his hobbies and diversions.
77
・ight-mouthed and almost sullen,･.
shoulders back. he paced the halls
defiantly.　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ａ］
"Yes." he replied, in the abrupt manner
that was his before a session. "We leave
for Hakon^ today. To be sealed in for the
test of the match."
布
J喘鳴贋成
名人
jl鴎集成
名人
JI㎜成
名人
』|鴎親戚
名人
JI㎜成
名人
nmim成
名人
jl洙康成
名人
nmsm
名人
むう
日
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仏 英
207
(･･.),dit-iten riant C'est comme sila　{･･.) laughed Otak6. "The game isas good　　nmmsi
partieetaitterminee.・　　　　　　　as over.'
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名人
伍 71
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